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O objetivo deste boletim informativo é divulgar as informações técnico-científico das pesquisas desenvolvidas 
pelo grupo de pesquisa Educação Permanente nas Redes de Atenção e Ensino na Saúde é vinculado ao 
Departamento de Odontologia Preventiva e Social (DEOPS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). O grupo início os encontros no primeiro semestre do ano de 2017 com o objetivo de 
desenvolvimento de conhecimento científico nas áreas da formação e da educação permanente, destacando 
estudos com enfoque qualitativo na área da saúde. Com isso, espera-se maior interação e apreensão de 
conhecimentos através de discussões críticas-reflexivas resultantes dos projetos que estão sendo elaborados e 
conduzidos pelos participantes deste grupo. A composição deste envolve docentes vinculados ao Programa de 
Pós-Graduação Ensino na Saúde da UFRGS e discentes deste mesmo programa. Metodologia do produto: O 
relatório final do estudo se constituirá no diagnóstico situacional, tanto da rede de atenção à saúde, quanto do 
ensino no território, se estabelecendo em um importante instrumento de gestão do território em estudo, em 
especial, para a gestão da educação. Considerando que paradoxalmente, mudanças acontecem facilmente ao 
nível das unidades, justamente por causa da autonomia dos operadores (DUSSAULT, 1992), o relatório será 
desenvolvido, especialmente, na perspectiva do ensino nos serviços de saúde e seu papel como agente de 
mudança como fomento a Educação Permanente em Saúde (EPS). O objetivo é apresentar e disponibilizar os 
dados obtidos da pesquisa ao público em geral. O cenário e público alvo serão todos os interessados. Os dados 
produzidos a partir dos quatro grupos focais realizados com profissionais e estudantes do território em análise 
constituíram os estudos de casos com uma tradução da realidade local. Estes estudos de casos serão integrados 
em uma análise única apoiado no referencial teórico do agir em competência de Schwartz, e as teorias de Redes 
de Saúde (MENDES, 2011). O relatório final se constituirá em um diagnóstico da realidade do ensino do 
cenário estudado. A divulgação científica acontecerá em dois momentos, o relatório no site e um artigo 
acadêmico sobre o desenvolvimento deste relatório. Propõem-se além de divulgar à equipe de gestão da 
gerência estudada, divulgá-la a todo os interessados por meio eletrônico, através de um link no site da 
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Secretaria Municipal de Saúde. Para tal, seguirá os trâmites administrativos com apresentação da proposta para 
a responsável pela gerência de saúde estudada, aprovação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na figura 
do coordenador da Atenção Primária do município, por fim, encaminhado ao responsável pela hospedagem do 
site da Prefeitura Municipal. 
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